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PEMBUATAN FILM HYBRID POLI(PROPILEN ITAKONAT) DENGAN 
DOPAN MOF [Zn4O(BDC)3] SEBAGAI ADSORBER CO2 
 
SHANTI ASTUTI 
Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Film hybrid poli(propilen itakonat) dari asam itakonat dan 1,3-propandiol 
dengan dopan MOF [Zn4O(BDC)3] telah berhasil disintesis. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh poli(propilen itakonat) dalam 
meningkatkan stabilitas panas dan penambahan MOF [Zn4O(BDC)3] terhadap 
kapasitas serap CO2 film PPI-MOF [Zn4O(BDC)3]. 
Pengaruh poli(propilen itakonat) dan penambahan MOF [Zn4O(BDC)3] 
pada film PPI-MOF [Zn4O(BDC)3] dilakukan dengan menambahkan MOF 
[Zn4O(BDC)3] sebanyak 1%, 3%, 5%, 10%, 20% dan 40% (b/b) terhadap 
poli(propilen itakonat) dengan metode sonikasi. Karakterisasi dilakukan dengan 
TGA untuk mengetahui stabilitas panas dan SEM untuk mengetahui morfologi. 
Uji adsorpsi CO2 dilakukan dengan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi 
asidimetri untuk mengetahui banyaknya CO2 yang dapat diserap oleh masing-
masing film PPI-MOF [Zn4O(BDC)3]. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan poli(propilen itakonat) 
menurunkan stabilitas panas dari film PPI-MOF [Zn4O(BDC)3]. Kapasitas serap 
CO2 film PPI-MOF [Zn4O(BDC)3] semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya penambahan MOF [Zn4O(BDC)3]. Hal ini disebabkan oleh 
terbentuknya rongga pada morfologi film PPI-MOF [Zn4O(BDC)3].    
 
Kata kunci: poli(propilen itakonat), MOF [Zn4O(BDC)3], film PPI-MOF 
[Zn4O(BDC)3], stabilitas panas, kapasitas serap CO2       
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PREPARATION OF POLY(PROPYLENE ITACONATE) HYBRID FILM 
WITH MOF [Zn4O(BDC)3] DOPANT AS CO2 ADSORBER 
 
SHANTI ASTUTI 
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences,  
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Poly(propylene itaconate) hybrid films from itaconic acid and 1,3-
propanediol with MOF [Zn4O(BDC)3] dopant have been successfully synthesized. 
The purpose of this work was to understand the effect of poly(propylene 
itaconate) in improving the thermal stability and MOF [Zn4O(BDC)3] addition on 
the  CO2 absorption capacity of PPI-MOF [Zn4O(BDC)3] films. 
The effect of poly(propylene itaconate) and MOF [Zn4O(BDC)3] addition 
on the PPI-MOF [Zn4O(BDC)3] films was done by adding MOF [Zn4O(BDC)3] as 
much as 1%, 3%, 5%, 10%, 20% and 40% (w/w) to poly(propylene itaconate) 
with sonication method. The characterization was done by TGA to understand the 
thermal stability and SEM to understand the morphology. The CO2 adsorption test 
was done with volumetric method based on acidimetric titration principle to 
determine the amount of CO2 that can be absorbed by each PPI-MOF 
[Zn4O(BDC)3] film. 
The results showed that poly(propylene itaconate) decreased the thermal 
stability of PPI-MOF [Zn4O(BDC)3] films. The CO2 absorption capacity of PPI-
MOF [Zn4O(BDC)3] films increased with increasing the MOF [Zn4O(BDC)3] 
addition. This was caused by the formation of voids on the morphology of PPI-
MOF [Zn4O(BDC)3] films. 
 
Keywords: poly(propylene itaconate), MOF [Zn4O(BDC)3], PPI-MOF 
[Zn4O(BDC)3] film, thermal stability, CO2 absorption capacity 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Alam Nasyroh: 5) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.”  
(Al-Baqarah: 216) 
 
“No matter how good or bad you think life is, always be thankful. Someone 
somewhere else is fighting to survive.”  
(Anonymous) 
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